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CİHAT BURAK
1915 yılında İstanbul’da Aksaray'da Sinekll Bakkal'da doğdu, babası o sıra 
süvari yüzbaşısıydı. Kaleme kâğıda tutkusu küçük yaşlarından başladı, çocuk­
lar gibi şen şakrak resimler yapamadı, belki de o zamanlar bu kadar resim 
«malzemesinin» bol olmayışındandı, çocukluğunu yaşıyamadığı gibi resmin de 
çocukluğunu yaşıyamadı pek, yaptığı resimler daha çok «benzetme» gayre­
tiyle yapılmış şeylerdi. Resim konusunda ilk bilgileri o zaman Sanayii Nefise 
Mektebi Âlisine devam eden küçük halasından almış, altı-yedi yaşiarında ha­
lasının onu elinden tutup Sultan Ahmette büyük bir konağa götürdüğünü ha­
tırlıyor. Duvardaki bir aslan kafasını pek beğenen çocuğa biraz çamur verile­
rek aynını yapması isteniyor, çocuğun yaptığı bu küçük aslan başını kim ol­
duğunu hatırlayamadığı bir takım büyük adamlar evirip çevirip pek beğen­
mişler, şaşkın bakışları arasında hemen alçıya döküvermişler oracıkta, uzun 
yıllaı saklamış onu en kıymetli bir hâtıra diye.
Babası 6 ncı süvari kolordusuyla İzmir’e girince Anne anne, Anne ve iki kar­
deşiyle o zamanlar Kokar Yalı denilen şimdiki Güzel Yalı’da rumlardan kalan 
bir yalıya yerleşiyorlar. Babası yine Millî Mücadeleye katılmış, aileden uzak­
tadır. Üç yıl sonra İstanbul’a dönüp 1923 yılında Galatasaray’a birinci sınıfa 
giriyor, Talebelik hayatı pek parlak olamamış. Ancak resimden başarılı notlar 
alabiliyor. İkmalsiz sınıf geçtiği olmamış pek. Bu zevki bir kere tattım, alışık 
olmadığım için tadına varamadım diyor. Lisede resim çalışmaları daha belirli 
bir yön kazanmıya başlıyor, Tenis Kuruna bakan loş bir sınıfı mektep idaresi 
resim çalışmak isteyen öğrencilere ATÖLYE olarak ayırmış, burada birkaçı
Paris'te bulunan arkadaşlarıyla birlikte resim öğretmeni topçu binbaşılığından 
emekli, çok sevimli bir insan olan Mehmet Aıi Bey'in denetiminde resim ça­
lışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca resim eğitimi görmemiş. Liseyi bitirince Akademinin Mimarlık bölümüne 
giriyor, 1943 yılında burasını İyi derece ile bitirip özel deyimiyle hayata atılıyor. 
Buna bayata katılmak demek daha yerinde oiur, çünkü hayata atılmak için 
yerinde duramıyanlar gibi kendisini yüksek mevkilere ulaştıracak işlerin hiç­
birine heves duymuyor. Heves duyduğu şeyler başkalarının başlarını bile çe­
virmeye değer bulmadıkları şeyler çoğunlukla. Bu heves duymama resimde de 
kendini gösteriyor. Sanki kafalarında radarları varmış gibi batıdan esen her 
rüzgârın peşine katılanlar gibi abstre taşist, opart popart gibi denemelere yö- 
nelmiye heves etmemiş hiç. Sanatın bir gösteri ve marifetten çok içtenlikle 
oynanan bir oyun olduğuna ve sorumluluğunu kendi yapısı içinde kendi ge­
tirdiğine inanıyor.
Abstre resmin en güzeli bizde yapılmış; bir mezar taşından ya da bir kita­
beden daha güzel abstre resim mi olur diyebiliyor. Hartung'un, Picasso'nun 
görüşleri de başka düzeyde ama çalışmaları biraz da o’nu kanıtlıyor. 
İstediğini yapmada kendini serbest hissetmesi biraz da resim eğitimi görmemiş 
olmasından, bu da naif olarak tanınmasına yol açıyor. Cihat Burak’ın resim 
ve benzeri çalışmaları bugüne kadar sürmüş, daha da sürecek şüphesiz, çün­
kü hakikî bağımsızlığın o yolda olduğuna inanmış.
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